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i/^luamvis fingula? Supremi Numinis perfe£Hones
tantarn, quantarn mens noftra concipere pot-
eft, admirationem ac venerationem mereantur; prae-
cipue tarnen ejns bonitas, utpote nobis quafi proxi-
ma, cordato cuivis obvenit longe pretiofiflima; fi-
quidem Deus per cam deciarat, quani libenter feli-
citatem noftram veiifc promotam, ac reapfe cam pro-
moveat, quoties paternae ipiius benevolentiae impe-
dimentum quoddam noftra non objiciat culpa. Quod
enim ex immenfa poffibilitatis abyffo in theatrum
mundi hujus prodire nobis iicuerit, quod anima no-
ftra eximiis gaudeat facultatibus, quod corpus con-
cinne formatum, quod vivamus, quod cogitemus,
quod bonum a malo discernamus, ilkid appetamus.,
hoc averfemur., quod rerum crcatarum aliae nobis
vietum, veftitum aliae praebeant, aliae neceffitatibus
noftris fublevandis, aliae vero commoditatibus pro-
movendis inferviant, haec omnia, quas certe maxi-
ma, funt luculentiffima fiummae Dci in nos bonitatis
documenta. Quum itaque vel ex his jam nomina-
tis appareat, quod meditationum campus vel fpatio-
fior vel gratior Philofopho vix detur, quam ille, in
A quo
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Quo fpecimina bonitatis: Dci, qui fe dimfjv^j nus--
piam reliquit, coliigere poteft; haud temerarios eos
cenferi oportet, quorum in eo occupata fuit opera,,
vt quae eandem vel Imminuere vel tollere videntur,
fint naturae, fint hominum opera vel fafta, aliam ha-
bcrc indolem oftenderent, quam eadem obiter con-
templanti externa fuggerat fpecies, Pli, univerfalita-
tem bonitatis Divinae agnofcentes, ferupulos fibi ab
aliis itcrum iterumque objectos variis tollere modis
allaborarunt, & imperfecKones rerum crcatarum cum
bonitate Optimi Creatoris concilinre. Ad quorum
imitationem nos in praefenti oftendemus opella, quo-
modo bonitas Dci erga genus humanum in mentis
noftrae imperfeftionibus etjam fit confpicua; fperan-
tes, pium hocce propofititm pio Leftori ingratum
non futurum.
S-i.
Ne paradoxa defendere velfe videamur, juvat
terminos, in rubro differtationis noftrae occurrentes,
paucis evolvere. Perjefiionem, voce hac generalifli-
me fumta, Philofophi definiunt per confenfum reali-
tatuoi in uno, intelligentes per conjenjum tendentiam
plurium ad idem aliquod commune, & per realitatem
quodvis praedicatum, rem aliquam ingrediens, quod
proinde pofitivi quid innuit, aut omnem excludens
defeftum, aut curn aliquo faltern compoffibili defecTu
conjuncfum; qtio dupiici intuitu tarn realitas quam
per-
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perfe&io dispefci folet.in abfohitani &refpe&ivam. Quo
circa quum oppofitarum fit oppofita ratio, Imperfe-
ftio defmienda per diffenfum realitatum in uno. Por-
ro realitates pertinent ad Enti.s vel efljentiam & hinc
pendentia attributa vei ad accidentalia ; quo refpecTu
Imperfe'&io alia eft efflcntialis , aiia accidentaiis. His
praemiffis obfervo, Deum, utpote fokim Ens abfolu-
fe perfecTum, ac proinde ftcut effentia, ita opere O-
ptimum ac Sapientiffimum, nihil quidquam, quod
reapfe imperfecTum effet, crcare potuiffe; qua de re
certiores nos facit tarn revelatio, quam noftra ratio.
Opere enim creationis peracTo, fua perfpiciens ope-
ra, vidit fingulorum in toto concentum, declarans
proinde eadem eflfe valde bona Gen. I. 30 feu refpe&i-
ve perfecla., abfolutae perfeeTionis per fuam non Ca-
pacia indolem. Quis etiam mente poffet concipere,
Deo, Enti perfecTiffimo, magis-placere potuiffe im-
perfecTionem, adeoqne infelicitatem fui operis, quam
fmjus felieitatem? aut Eum praetulifie metum & in-
dignationern rerum crcatarum venerationi, amori,
& grati in fe animi teftificationibus? Sacrilegium o-
mnino foret ac nefas, talia de Optimo & SancTiftimo
Numine fufpicaii.
§. 11.
Enimvero quum Deus nihil imperfecTum crea-
verit, & tarnen, experientia tefte, hominibus neceffe
fit, cum variis confiiftari defe&ibus, ad imperfecTio-
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nes omnino referendis, quasri poteft: unde hoc faain
ducant criginem? Rcfpondere liceat: quum im.per-
fecTiones noflrse non fint eflentiales, fiquidem homo-
e formatrice Dci manu prodiens, imaginem Creato-
ris fui referret, erunt esedem accidentales, in diver-
iis realitatum gradibus potiffimum coniiftentes, a-
deoque homini ipli adfcribendae. Addo, quod hu-
manarum imperfe<Tionum multae perverfe fingantur,,
&, übi adfunt rnimmae, easdem augeat & ultra mo-
dum extollat prava homfnum ad defecTus retegendos
pronitas, nulla. bonorum, quae in nobis-occurrunt, ha-
bita ratione. Queruntur igitur de facultatum fua-
rum limitatione, quam malum Metaphyficum appel-
lavit Illuftr. Lf.ibkitius; iliam vero penitius confi-
derantes, nihil in ipfa mali, quod bonitati Divinse
officeret, invenimus; eft enim Limiiatio abfentia uite-
rioris realitatis; nihil proinde pofitivi in fe continens,.
atque infuper ita comparata, vt fponte & absque ul-
la producTione rebus omnibus prochxTLs inhaereat.
Ducatur enira linea, & terminum ejus feu continua-
tionis defecTum, queni quidem malum quid appella-
re abfonum prorfus foret, ultro & absq.ue ullius ope-
ra-fieri, quisque animadvertit. Immo quum finitum
aliqnod fine limitatione concipi non poffit, quantum-
eunqne Deus iimites hos extendiffet, querulis tarnen
eccafio de Limitatione querendi remanfiffet. Satius
autern fulflet, vt h.i bonitatem, propter ea, quas re-
bus infunt, venerarentur Divinam, quam Ejus ope-
ra„
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ra, quorum nee Indolem nee fines fibi fatis perfpecTos:
habent, frivole extenuare. Tales autern haud diffimi-
les videntur Ai^honso x, Caftiliag ac Legionis Re-
gi, de fuo tantura prsefumenti ingenio, vt jaftitare non
dubitaret, mundi fyftema eoncinnius futurum, fi De-
us in opere Creationis eum in coufiiiium adhibuiffetf
qui tarnen reapfe non veram mundi difpofitionem,
quam plane ignoravit, fed Syftema a Ptolomaeo pro-
pofitum, quod licet ineptum, pro vero tarnen tunc
temporis habitum, taxavit.
§. 111.
Non equidem diffiteor, quin Deus hominemplu-
rlbus ac majoribus, quam quibus gaudet, ornare po-
tuerifc realifcatibus; at fieri hoc potuiffe fine fpecie mu-
tand.a, nego, immo pernego. Sicut enim rebus cre-
atis non aiia, quam relativa, affieri poteft perfecTio;
ifca in ferie rerum, q.uarum fingulis certi tributi funt
perfecTionum gradus, fit oportet animal, quod ho-
minis limitibus eft circumfcriptum. "Demander, in-"
quit Dn. Formky, pourquoi 1' homme n' eft pas"
plus parfait, plus heureux, exemt des traverfes &"
des accidens, que la conftitution du monde, & fes"
propres imperfecTlons lvi attirent, c'eft precifement"
demander ppurquoi 1' homme eft homme? Des la"
que Dieu vouloit donner I' exiftence a cette creature"
qu' on appelle I' homme,. il falloit qu' il la fit, telie"
ip' elle pouvoit etre faite; car une chofe n' eft que"
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■ilce qu' elle peut etre. Son ame devoit avoir cer-
"taines bornes, certaines iimitations, en vertu des
"quelles I' erreur & le vice y etoient admiffibles.
"Son corps devoit avoir une certaine iiaifon, ou cor*
"refpondance avec les antres .corps dont I' univers
"eft compof6. fuppofer !e moindre change-
"ment dans ces circonftances, c' eft fuppofer un au-
"tre monde & d' autres creatures, c' eft detruire 1'
en voulant Ic refondre (a)." Quamvis au-
tern ceterae res creatae fini, ob quem funt producTse,
jugiter vacent; homo tarnen, quamquam illis multis
antecellat nominibus, fuo haud contentus ftatu, loco,-
in quo eum pofuit Creator relicTo, alium, quem ipfe
fingendi licentiam fibi fumit, occupare nititur. Et
licet omnia in fuam creata effe utilitatem experiatur,
majoratamen fibi deberi commoda & ampliores per-
fecTiortes contendit, fua importunitate eo usque, ficufc
videtur, proceffurus, vt fi angetis par effet, eis etjam
excellere cuperet. Si autern omniaex ejus arbitrio
ordinaffet Clementiffimum Numen, indignaretur, De-
um, infirmitates ejus, non fuam fapientiam fuiffe fe-
cutum; non perpendens, ordinem naturse, qui nunc
obtinet elegantiffimus, penitus ita turbatum fuiffe.
Ponamus enim equo aut bovi cam indultam fuifie
facultatem, vt comparatlonem fui roboris cum ho-
minis viribus poffet inftituere; die, fodes, an novus
hie cognitionis gradus vel illi, vel nobis fuiffet utili-
or? Non certe credo; animalia enim ifta jugum poftca
fubi-
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fubire, nobisque tantnm, quantum noftra neceffitas
& commoditas poftulent, infervire detrecTarent; ied
ipfa viciflim continuis periculis, hinc a feris beftiis,
iliinc ab aeris injuriis atque irtedia imminentibus, ex-
ponerentur; unde patet, aliam rerum feriem, quam
hanc aDeo conftitutam, nee qua partes,nec qua totum,
vel meliorem, vel optimo Conditore futurarn digniorem.
(aj Vid. Le Philofophe Chretien p. m. 6 & -7.
%. IV.
Quum binae fint partes hominis effentiales, ani-
ma videiicet ac corpus, & in utrisque imperfecTio-
nes quasdam animadverterefibi videntur nonnulli, has
feorfim expendamus, vt appareat, quam parum accu-
rate illi fuos fubducant calculos, dum in praetenfis defe-
cTibus Divinamergahomines bonitatem non agnofcunt.
De inteilefJu igitur humano queruntur, quod idem fit
adeo obfeuratus, vt defideratam nobis non prseferat fa-
cem. Concedo ita effe, fi prseter intentionemCreatoris
cultura intelleftus fueritneglecTa,negoautem,fiadmini-
culisintellecTumperficiendiriteufusfithomo, Ponamus
vero, in gratiam diflentientium, quod intelleftus adeo
perfpicax hominibus effet conceffus, vt cum Angelis
de acumine poffent contendere, accidere tarnen eis
poffet, quod quibusdam contigit, vt ,per
fublimiorem hanc cognitionem feliciores non fierent.
Cognofcerent quidem feliciorem ftatum; juxtatamen
fcirent plures peccandi modos, nee non fraudum de-
cipu-
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cipulis aiios implicandi atqne his ita nocendi artificia,
fiquidem cognitio boni diftincTa, fine cognitione mali
oppofiti locum habcrc nequeat. Nonne experientia
comprobat, cum quod non facile nos eorum commit-
tamus fidei, quos prse cseteris ingenio, in utramque
■Verfatili partern, valere novimus, turn quod hi fim-
plicitatetn mentiri fsepe cogantur^ ne aliorum a fe
prorfus avertant amicitiam? Nee ignotum eft Juftini
de veteribus Scythis effatum: quod in his phis profe-
cerit viiiorum ignoratio, quam in Grtxcis cognitio vir-
tutis (a). Immo fi hominibus data effet ratio, qua
nexuni rerum quarumvis melius, quam quidem nunc
fit, perfpicerent; probabile valde eft, quod toti tunc
occuparentur in detegendis phsenomenis, quae ex di-
verfa rerum variarum combinatione exifterent, adeo-
que vel tota eorum vita foret fpeculativa, vel opti-
mas faltern occafiones bene res gerendi identidem e
manibus dimitterent. Nee Pliftoria heic nobis contra-
riatur, quod, breviratis ergo, unico tantum oftende-
mus exemplo. Quis, quaefo, regnandi principia ac
rerumpublicarum arcana vel intimius perfpexk vel
melius explicuit, quam acutiffimus Cornelius Taci-
tus? De hoc tarnen conftat, quod eidern ,gubernationi
Africae admoto,nihil profuerint aureadicTa.,quaeßomae
in otio fcripferat, fed quod türbas tantum & feditiones,
quas componere non potuit, excitaverit (b). Quam
faepe - ne Philofophi, ceteris acutiores,prolapfi funfc in
errores, rationi ac religioni adverfos, quin & Societati
No-
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fioxios, non paffi, fe ab his deviis in re.etam verita-
tis femitam reduci? "Fingamus porro, quod Dem- ho-
mi.ni conceiliffet inteUecTum, quo futura poffet prse-
videre, quam grave - ne nobis fbret Divinum hoc-
ce munus? Nonne conditio quaenunc mifera per futu-
rorum praefcientiam foret miferrima? Cvi feiix con-
tlngeret- rerum fucceffus, virtutum plerarumque ne-
giigeret exercitium, fruitioni felicitatis fperatae totus
intentus; nee tarnen fua forte fatis eifet contentus, II
feiicitatem div exfpecTare cogeretur, vel eadem non
fatis div frueretur., vel etjam cam deberet perfonis,
quibus obftrkTum effe, graviffiraum cenferet. Con-
tra ea Is, gui fciret fe advcrfitatum procellis jacTa-
tum iri, malorum futurorum longe prius haberet fen-
fum, guam eadem ingravefcere inciperent; quorum
metu bona etjam, ipfi interea oblata, ci forent fafti-
dio. Ponamus quempiam praefciviffe, fe carceri in-
clufum iri, & confortio dilectee conjugis, liberorum
atque amicorum per aliquot annos cariturum, pro-
fecTo carceris moleftiae non in momento, quo inclu-
ditur, fed ab initio cognitionis hujus mali incipient.
Eleganter itaque "cordatiffimus Gellert, "Gefetzt,"
die Welt und die menfchliche Natur konten dabey"
(cum praefcientia futurorum) beftehen, welche IT6I-"
le wfirde die Wel-t feyn, und weich fciireckliclics"
Gitick das Gluck», em menfch ju feyn? Ja folite es"
Menfchen geben,*'Welche die Gabe hatten, niir mem"
Schickfal voraus zu fagen; fo bitte und befchwore"
B Ich"
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"ich fie, mir- ihre■unfelige Weisheifc zu verfchweigeri!
''P< ft, Hunger und Schwerdt find groffe Landpiagen; a~
"b ■■>■>i lativitatfleliern,Wofern es welchegabe,Nativitat-
"ftelier fiir d.as ganzenienfchlfche Gefchiecht,. wiirden
"noch weit furchteriicher als alle diefe iiebel feyn, (c)".
Quaerere porro liceat: qxiis fua forte magis ftt con-
tentus & minus futuri moerore angatur, qui pluri-
mum, an qui parum novit? ille dies nocTesque fe tor-
quet, vt fuam continuo augeat cognitionem, & com-
nioda fibi paret fata, hie fine segritudine ignorat ea,.
qua? fuam praecife non fpecTant fortern: ille fervit am-
bitioni, dum fibi non deefte nititur; hie paret neceffi-
tati ac naturae, quae utraque paucis contenta. Ab-
fit tarnen, vt, hifce in mediuro, allatis, ignorantiae aut
ftupiditatis patrocinium In nos fufciperemus; oftende-
re tantummodo debuimus, intellecTum perfpicaciorem
eo, quem Deus homini elementer conceffit, nobis pro
praofentl noftra conditione haud utilem fuiffe, adeoque
nee bonitati divinas confentaneum, talern nobis largiri.
(a) Vid. Hijior Ltbr. JT. Cap. 11. (U) Vid. REINHARDI Thea-
trnni ■vr>i.dc>:tics i-.ega-niioris &c. Libr. 111. Cap. 17. fj. io. (c) Vid„
Vertnifchte Schriflten p. m. 283.
§■ v.
Noftram praeterea imaginationeni, feu facultatem
reproducendi fenfatiories, jam antea habitas, infimu-
lant, efle cam nimis I; ;am, vellentque, fi per i-
pfos ftaret, eandem effe vividiuimam. Qui vero hane
fo-
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fovent opinionem, haud perpendunt, quod vivida ni-
mis imaginatio rationern noftram non raro Ita con-
fundat, vt perverfa de .rebus obviis feramus judieia,
& vifa pro compertis habentes, in errorum labyrin-
thos incidamus. Quoties nsevum vel minimum in-
venimus, toties imaginatio hunc in omnes verfat par-
tes, donec maxima turpitudinis fpecies appareat, fub-
fufcum in aterrimum commutans nigrorem. Quo-
ties autern praeftantiam rei cujusdam reperire cupit
homo, imaginatio ipfos defe.cTus in perfeciionibus ha-
bet; adeo vt fparfa Philumenarum ora ftngulari fe
commendent venuftate; ita qusedam, etjam prseter
meritum, extollens aut extenuans, vt übi bene, nihil
melius, übi autern male, nihil pejus inveniatur. Quid
igitur futurum effet, fi imaginationem nobis conceffis-
fet Supremum Numen ea, guanos inftruxit, multis
vividiorem gradibus? Ad hsec praevia notum eft ex-
perientia, quod imaginatio maximumhabeat in cor-
pus influxum, vehementes motus ac fubitaneas in eo-
dem excitans mutationes, adeo vt homines Imagina-
tioncrcrum abfentium, propter plurium idearum con-
fociationem magis interdum, quam illarum prsefentia
afficiantur; quare excitata imaginatio non raro fuit
caufa multorum hominum malorum, aliis longammor-
borum feriem, aliis autern xtltima fibi accelerantibus
fata; ipfa infuper in aiiis culturam virtutum ac mu-
nerum curam fufflaminavit, debitos labores propo-
nens, vt farcinas, agentis vlribus ionge fuperiores.
B 2, Quse
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Quse mala per auftarn imaginationis vim procul du-
bio augerentur. ITinc tarnen inferat nemo, imagina-
tionem efife funeftum quoddam Dci donum, aut for-
tern noftram fufcuram^meiiorem, fi ipfa effet obtufior;
fic profecTo noftra imminueretur cognitio, ingenii hu-
mani feftivitas fordefceret, agendi ftudium torpefce-
ret, & maxima innocuarum voluptatum, quse fani-
tatem ac vigorem confervant, pars fine iila periret.
Humanae itaque conditioni optime confuluit Optimus
Creator, quod imaginationis gradum nee intenfiorem,
nee obtufiorem eo, qui noilro ineft animo^ nobis.
eoncefferit ?
£ vi
Memoriam, feu facultatem noftram ideas repro-
ducTas recognofcendi, imperfecTionis accufant nonnul-
-11, quod ipfa non raro & fallatur & fallat, qui pro-
inde memoriam cupiunt & capaciofem & tenaciorem.
Seci hi fere funt,. qui rerum prseftantiam ex harum
aeftimant copia, non perpendentes,.multarum iaudem
in mediocrifcate eonfiftere, quod Ignis & aquse exem-
plo praecipue conftat. .Forte etja.ra fiilum cenforeum
verterent diifentientes, fi eogitarenfc, quanfca nxemoriae
velut prodigia noois iiftat Hiftoria, proponens hinc
belli duces, qui quemiibet in nuraerofis fuis exerciti-
bus milkem nominatim compeUaruntT illine Philofo-
phos, qui fblius memoriae ope,, absque charta & fty-
lo extraxerunt radices quadratlcas ex fummis, quas-
plus
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pTus quam fexaginfca conftarent cifris. Demus vero-
hominibus conceffam fuiffe memoriam, allatis exem-
plis capaciorem ac tenaciorem; quum tarnen mens
noftra nihilominus maneret limitata, fieri alifer non
poffefc, quam vt haec nirnia iila idearum reproducia-
rum multitudine ac varietate confunderetur, vel fal-
tern fatigaretur* Prseterea injuriae acceptae, fcanda-
la, pericula & fexcenta hujus modi alia,quorum nun-
quam pofferaus oblivifci, & quorum acutior, quam
voluptatum perceptarum effe folet memoria, conti-
nuas nobis parerent Indignationes & aegritudines, ab
officiis nos faepe revocarent, facerentque, vt felicita-
te, cvi nos deftinavk Optimus Creator, per aucTam
memoriae perfeftionem,. excideremus. Teftor expe-
rientiam, quae docet, quod ingenuus virtutis alumnus
muita ex fua oßlitterare memoria neceffe habeat,
quae moralera ejus perfectionem & defideratam ani-
mi requiem impedirent."
§. VII.
Alteram mentls noftrse facultatem principalem,
vohmtatem puta, q.uam Leibnitius per inclinationem
faeieadi aiiquid pro menfura boni, quam continet
(a), alii Phiiofophi per facultatem animse, qua bo-
nuni appetimus & malum averfamur, definiunt, ex
magna laborare imperfecTione, eo certius nonnullis
obvenit, quod experientia doceat, homines plerosque
non folum velle aliis nocere, fed etjam quod vix ab-
B 3 fti-
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ftineanfc ab iis, quse fibi ipfis funt noxia & pernicio-
fa; quare a tenera difcimus a?tate, voluntatem no-
ftram effe pravam. Enimvero, quum pravitas proprie
non cadat nifi in fubftantiam cogitantem, qualis non
eft noftra voluntas, quse nihil appetit aut averfatur
nifi quod Ipfi vt bonum vel vt malum fiftat five ratio
five imaginatio, pro .vt illa aut hsec praedominetur,
ignoti enim vt nulla cupido, ita nee averfatlo; confe-
quenter fi quid fiat perverfe, culpa non in volunta-
tem, rationis aut imaginationis miniftram, fed in ho-
minem erit conjicienda, qui kHe ad agendum prius
determinavit, quam inter bonum verum & apparens
fatis diftinxit. Vix igitur oftendi poteft, quempiam
alteri ex propofito nocuiffe, nifi aliquam hinc vel u-
tilitatem vel voluptatem, utramque a fe in bonis ha-
bitarn, in fe redundaturam fperaverit; nee quisquam,
qui fui eft compos fuique juris, maium quoddam fibi
acceleravit, nift illud, comparative faltern ad praefen-
tem infelicem ftatum, pro bono habuit. Quod au-
tern luculentius effe poteft Divina^ in nos bonitatis
argumentum,quamquodvoluntati nofrra? intenfiffimum
ftudium appetendi bonum & fugiendi raaium indide-
rit? Quod tarnen a fine Creatoris fsepe aberret vo-
luntas, ab homine ipfo provenk, qui ex libertate fibi
conceffa attentionem fuam non quo debeat, fed quo
placeat, vertit, & finem Creatoris oblivioni tradit.
Si cum diffentientibus ponamus, voluntatem noftram
fuiffe longe perfecTiorem, adeo vt nihil nifi optimum
Ap-
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appeteremus,-evidens eft, quod praecipua voluntatis'
affecTio, libertas fcilicet, periclitaretur; cujus defecTu
felickatem fuam minus perfentifceret hotno, non dis-
fimilis illi, qui omnium rerum copia ad praefcriptum
quendam tenorern, non ex fuo beneplacko, frueretur.
[a) Vid. Ejusdem Theodicaam p. m. i6oj.
%. VIII
Quseratforte quispiamrAn bonitas Divina, quam
fummam effe vidimus, in noftris quoque imperfe-
tTionibus moralibus, feu acTionibus malis, fit confpi-
cua? Quam-dum affirmamus. quaeftionem, opinionis
noftrse fenfus ita non erit torquendus, quafi Deus
malas quasvis aftiones vi fase fancTitatis non fem-
per deteftetur; fed quod ipfe paternam fuam impro-
?bis non ftatim fubtrahat curam, dum hi falutis fuse
prorfus incurii, lcgem ejus temere transgrediuntur.
Quod enim impii multas devorare moleftias, quin
& graviffiraa fubire cogantur pericula,- antequam
flagitium poffint perpetrare; quod porro, hoc ex vo-
tis peracTo, externos terrores,, internos cruciatus,
quin & mala quaevis, cum pravis naturaliter conne-
xa acTionibus, vt infirmkates, morbos & ipfam ex-
periantur mortem; his ipfis malkise humanae obje-
cTis repagulis Deus declarat, quantum mifericordise
fuse vifcera noftris commoveantur malis, & quam
ferio velit a flagkiis homines reducere, per poten-
tiam
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tiam fmmi eos, in prava ruifcuros., reduclurus, fi ta-
ietn vim noftra pareretur libertas. Et dum lionio
peccare nilrilominus pergit, Deus tarnen pravkatem
ejus ad bonum dirigk finem, adeo ut. ex malo parti-
cuiari bonum non raro refultet generale.
Quominus autern meditationibus his diutius im-
moremur, obftat imprimis temporis anguftia; quare
finem huic impofituri opelise, eandem obfignamus e-
legantibus hifce verfibus, ab Inclyto Pope defumtis
& in Linguam Gallicam ab Abbate du Resnel
Jrranslatis:
La Naturc V efll pas une aveugle jjuiflfance,
C eft utie art quife cache a /' humaine ignorance,
Cc qui paroit hazard, efi /' effet d' un deflfein,
Qui derobe a nos ijcux fon principe & fa fin.
Cc qui dans /' Univers te revolte & te blejfe,
Forme un parfait accord quipaflfe ta fageffe-
Tout defordre apparent eft un ordre riel,
Tout mal particulier un bien univerfet.
Et bravant de tes fens /' orgueilleufe impofture,
Conclus quc iout eft bien danstoute la Nature.
S. D. G
